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Даний покажчик продовжує серію 
„Біобібліографістика провідних вчених ТДАТУ”, яка 
започаткована в науковій бібліотеці університету, і 




Данченко Микола Миколайович 
народився 21 січня 1949 р.  у 
місті Новочеркаськ Російської 
Федерації. В 1966 р. закінчив 
Мелітопольську СШ № 10 зі 
срібною медаллю та  вступив у 
МІМСГ на факультет організації 
та технології ремонту машин, 
який закінчив у 1971 р. З серпня 
1971 р. по березень 1972 р. працював інженером по ремонту 
при Барвінківскому РО «Сельхозтехника» Харківської 
області. 
    У квітні 1972 року був прийнятий на науково-педагогічну 
роботу в МІМСГ, де працював у різні періоди молодшим 
науковим співробітником, асистентом, старшим 
викладачем, доцентом кафедри теоретичної механіки і 
ТММ. У 1976 році вступив до заочної аспірантури за місцем 
роботи, яку закінчив у 1980 р. за спеціальністю «Механізація 
с/г виробництва». В 1984 році у спеціалізованій вченій раді 
Челябінського інституту механізації та електрифікації 
сільського господарства захистив кандидатську дисертацію 
на тему: «Обоснование параметров щеточного устройства 
для очёсывания метелок риса на корню». З 1985 р. Микола 
Миколайович старший викладач  кафедри ТМ і ТММ, а 
потім доцента тієї ж кафедри. У січні 1989 р. він стає 
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завідуючим кафедрою Фізики, а у березні того ж року йому 
присвоєно вчене звання доцента.  
    У 1998 році М. М. Данченко очолив проблемну науково-
дослідну лабораторію зернозбиральних машин. Активно 
сприяв впровадженню у виробництво розробок НДЛ, 
розвивав співробітництво з провідними підприємствами в 
галузі комбайнобудування За виготовлення та випробу-
вання   машини для збирання рису Данченко М. М. 
нагороджений бронзовою медаллю  «За досягнуті успіхи в 
розвитку народного господарства СРСР». Був 
призначений керівником Програми з наукових досліджень 
за темою: «Розробка і впровадження мелітопольської 
технології та технічних засобів збирання зернових культур 
обчісуванням рослин на корені». Підготував трьох 
кандидатів наук. Рішенням колегії Міністерства аграрної 
політики України у 2008 році нагороджений трудовою 
відзнакою «Знак пошани» 
Данченко Микола Миколайович і по сьогодні працює 
на кафедрі Вища математика та Фізика. 
 Сфера наукових інтересів Миколи Миколайовича: 
 розробка і впровадження у виробництво нової 
зернозбиральної техніки, заснованої на принципі 
обчісування рослин на корені, та засобів 
автоматизації і контролю якості їх функціонування; 
 багатовимірний статистичний аналіз та 
моделювання функціонування і управління 
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складними системами та процесами різної природи 
походження.  
      Даний бібліографічний покажчик охоплює період 
авторських публікацій з 1973 року по 2018 рік включно. 
При підготовці видання було використано традиційні 
каталоги та картотеки, базу даних «Публікації 
професорсько-викладацького складу» електронного 
каталогу наукової бібліотеки ТДАТУ, ресурси 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, 
бази даних патентів, INTERNET. В покажчику 
представлені навчальні видання, статті з наукових 
фахових та науково-практичних видань, авторські 
світдоцтва та патенти, звіти з НДР. Бібліографування 
здійснювалось мовою оригіналу. Бібліографічний опис 
відповідає ДСТУ ГОСТ 7.1-2006 «Библиографическая 
запись. Библиографическое описание. Общие требования 
и правила составления». Скорочення слів виконано 
відповідно ДСТУ 3582-2013 «Бібліографічний опис і 
скорочення слів і словосполучень українською мовою. 
Загальні вимоги та правила» та ГОСТу 7.12-93 
«Библиографическая запись. Сокращение слов на русском 
языке. Общие требования и правила». Бібліографічні 
записи представлені в хронологічному порядку, а в 
середині окремого відрізку часу в алфавіті авторів та 
заголовків. В кінці є іменний покажчик співавторів к. т. н. 
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